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State Teachers College 
St. Cloud, Minnesota 
June 7, I928 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St. Cloud, Minnesota 
Processional 
Come . to the Fair 
June 7, I928 
Ten A. M. 
Morning (Peer Gynt Suite) 




The Wind's m the South 
- Reo. J. A. Edwards 
Scott 
HELEN STEEN 
MYRL CARLSEN, Accompaniest 
Address Pres. J. C. Brown 
Northern Illinois State Teachers College, DeKalb, Illinois 
Spring and Youth 
Trees -
WOMEN'S GLEE CLUB 
Presentation of Diplomas 
Gaines 
Roshach-H arr is 
Awarding of "Best School Citizen" Prize 
(This prize is presented by the Twentieth Century Club of St. Cloud) 
Benediction Reo. J. A. Edwards .. 
Class of 1928 
GRADUATED WITH HIGH HONORS 
* Almlie, Myrtle Joanne 
Anderson, Edna Grace 
Bergman, Rebecca E. 
Carlson, Mildred E. 
*Craig, Mildred 
. Meisinger, Agnes C. 
Meisinger, Helen G. 
Olsen, Ruby Margaret 
Peehl. Mildred 
Peterson; Hildur C. 
Peterson, Thelma A. 
Scherfenberg, Laura Margaret 
Simons, Meta M. 
*Wallstedt, Ruth C. 
GRADUATED WITH HONORS 
* Andrew, Alice Grace 
* Arnesen, Elfiea C. 
*Backen, Tena 0. 
Batterton, Jean Margaret 
*Berger, Evelyn S. 
Bertram, Helen E. 
Bjorkman, Bertha E. 
*Blake, Dorothy C. 
Brown, Hortense S. 
Burke, Irene E. · 
Carlson, Estrid M. 
*Cline, Bernice I. 
Danielson, Ori! Vivian 
Doepke, Lucille Marie 
Ek, Minerva Olivia 
Emmeck, Irene C. 
Erickson, Verna Evelyn 
Forbes, Ruth Catherine 
Frank, Martha M. 
Gallagher, Mary Alphonsus 
*Green, I vah Elizabeth 
*Griswold, Elby Svarry 
Hagen, Ruth C. 
Hakel, Ruby Ernestine 
Hansen, Lorna Marie 
*Hartfeil, Hermina Elsa 
Hasu, lrja W. 










































Jackson, Lillian Irene 
Jacobson, Elizabeth A. 
Jensen Esther L. 
Johnson, Lilly M. 
Jumer, William R. 
Kaplan, Anna R. 
*Knoll, Myrtle L. 
Lapinen, Tyne Marie 
Larson, Eleanor Cecelia 
*Larson, Hedwig E. 
*Lindley, Margaret Devine 
McCarthy, Marian C. 
McHattie, Margaret J. 
Mlinar, Ethel E. 
*Moran, Honora A. 
Morrison, Gertrude 
Nelson, lone E. 
*Ousley, Marjorie L. 
*Peterson, F ranees M. 
*Powers, Madelon Ailine 
Purdy, Nora M. 
Rein, Gustaf U. 
Schermer, Rachel Elizabeth 
*Schmoker, Julia E. 
*Smith, Evelyn 
*Steenson, Myrtle B. 
Thomey, Margaret Mary 
Thompson, Anton 0. 
*Van Vorst, Ethel M. 
*Wareing, Elfie Ora 
Waugh, Irene Maye 
Weichselbaum, Alice Elizabeth 
Wendorf, Lulu Florence 
Werline, Katie Olive 
Wesson, Cleda Myrna 



















Miles City, Montana 

















FOUR YEAR DEGREE COURSE 
Bostrom, Donald N. St. Cloud 
St. Cloud Scherfenberg, Laura Margaret 
TWO-YEAR DIPLOMA COURSE 
* Adams, Ilah Decima 
Adamson Elvina A. 
Akre, Ruth 
* Allen, Margaret E. 
*Almlie, Myrtle Joanne 
*Anderson, Alvina S. 
Anderson, Bert W. 
Anderson, Edna C. 
Anderson, Edna Grace 
* Anderson, Margaret Alice 
*Andrew, Alice Grace 
* Arneson, Alfiea C. 
Arrowsmith, Myrtle M. 
* Askerooth, Florence Emily 
*Backen, Tena 0. 
Bakke, Bertha Sophie 
Bakke, Rosell D. 
Barrett, Lewis Leroy 
Barstow, Mildred Elizabeth 
Bashefkin, Sara Susan 
Batterton, Jean Margaret 
Beck, Arloine E. 
*Beck, Rose M. 
*Benedict, H. Whitcomb 
Benoit, Elizabeth Marie 
Benson, Doris Katherine 
Benson, Paul Eugene 
Benson, Pearl M. 
*Berger, Evelyn S. 
Bergman, Rebecca E. 
Bernath, Ethel Isabel 
Berning, Elfrieda D. 
Bertram, Helen E. 
*Beyer, Minnie 'O. 
*Billups, Anna Mae 
Bjorkman, Bertha E. 
Bjuge, Alyce J. 
*Blake, Dorothy C. 
Bleedorn, Hazel E. 
*Bock, Adeline S. 
Boehmke, Wilma 
Bonham, Clarence S. 
Borman, Pearl Marie 













































*Bourgeois, Irene M. 
Bracke, Alyce Bernice 
*Bradish, Mary J. 
*Brophy. Irene M. 
Brown, Hortense S. 
Burke, Elnora M. 
Burke, Elvera M. 
Burke, Irene: E. 
Canton, Thelma Lucille 
*Carletti, Ida M. 
Carlin, Charles William 
Carlson, Estrid M. 
Carlson, Mildred E. 
Cassell, La Vern 
*Chisholm, Anna M. 
Chisholm, Margaret Stewart 
Clausen, S. Kendora 
*Cline, Bernice I. 
*Cohler, Edith Shirley 
Cole, Emily Lucinda 
Colletti, Providence Marie 
*Cook, Ferne Irene 
Cook, Isabel Ann 
*Cotton, Stella M. 





Danielson, Ori! Vivian 
*Day, Leone Catherine 
*De Mars, Elsie M. 
Debolt, Eldred Marvin 
Desrocher, Rhea A. 
Dobbins, Martha W. 
Dodge, Leila B. 
Doepke, Lucille Marie 
Doerr, Gertrude J. 
*Drewry, Alice Margaret 
Driste, Ellein Olga 
Dyrdahl. Arda 
*Dyson, Eva 
Ek, Minerva Olivia 
Emmeck, Irene C. 
Emrich, Ottilie A. 
*Erickson, Elsie M. 
Erickson, Verna Evelyn 
*Farrington, Esther M. 



















































*Fish, Clara May 
Flynn, Kathryn Rosanne 
*Follett, Margaret 
Forbes, Ruth Catherine 
*Fort, Effie' L. 
Fouquette, Flora Roslyn 
Frank, Martha M. 
Fraser, Lillian 
*Fredeen, Jennie W. 
*Fremo, Valberg 0. C. 
Fultz, Vietta Gasser 
Gallagher, Mary Alphonsus 
Gangelhoff, Loretta 
Garry, Viola A. 
*Gehm, Edna H. 
Gehm, Ruth E. 
*Geram, F ranees R. 
Godfrey, Lucille Beatrice 
*Goodale, Ella P. 
*Gordon, Grace 
Gould, Hazel Louise 
*Granquist, Frank V. 
Green, Guida Jean 
*Green, I vah Elizabeth 
Grefe, William Henry 
Griep, Lois W. 
*Griswold, Elby Svarry 
Guernon, Sophie Elizabeth 
Hadrich. F. C. 
*Hafsos, Marian J. 
Hagen, Ruth C. 
Hakel, Ruby Ernestine 
Hall, Evelyn Louise 
Hall, Harry Francis 
*Hallbom, Clara M. 




Hammond, Marion Elaine 
Hanlon, Dorothy F. 
Hansen, Lorna Marie 
*Hanson, Alice K. 
Hanson, Lois Myrtle 
*Hanson, Margery: M. 
*Hanson, Myrtle Eldora 
Harding, Nellie Westeria 
*Hartfeil, Hermina Elsa 


















































Hasu, lrja W. 
*Heinonen, Syrenc J . 
*Henry, Alice L. 
Henwood, G. Maybelle 
*Herhusky, Altha 
*Hoefer, Agnes J. 
*Holmquist, Pearl E. 
Horst, Florence 
Huebner, Edith Almina 
Huff, Wendell R. 
Huntley, Hazel June 
*Hurley, Mary Emma 
Jackman, Senja Irene 
Jackson, Lillian Irene 
Jacobson, Elizabeth A. 
Jensen, Esther L. 
Jestus, Doris G. 
* Johnson, Earl E. -
* Johnson, Effie G. 
Johnson, Esther E. 
* Johnson, Helen Marie 
Johnson, Lilly M. 
* Johnson, Lisle Esmond 
Johnson, Ruby Mac 
Jones, Helen Edith 
*Jones, Lucille Wayne 
Jumer, William R. 
*Kambestad, Gertrude 
*Kambestad, Lloyd W. 
*Kangas, Olga K. 
Kaplan, Anna R. 
Karvala, Alma S. 
Kilday, Claire 
Klawitter, Arnold 
*Kleven, Thelma Kathleen 
Knapp, Esther W. 
*Knoll, Myrtle L. 
*Knowles, Ina Ruth 
*Knowlton, Ellinor M. 
Knudson, Irene M. 
Knuti, Emma R. 
*Knutson, Martha 
Kraker, Florence Blanche 
*Krussow, Annie 
*Kuehl, Myra Idalia 
*Lambert, Mary Louise 
Landmark, Nora 
lappinen, Tyne Marie 
Larson, Eleanor Cecelia 
Gilbert 
















































*Larson, Hedwig E. 
Larson, Myrtle Victoria 
*Larson, Solvey P. 
LeBuda, Clara Marie 
Lee, Laura C. 
*Legrid, Amelia M. 
Leitzke, Arlene E. 
Lennox, Dorothy May 
Lenzmeier, Helen E. 
Lere, Anna K. 
*Lillquist, Engrid V. E. 
*Lindley, Margaret Devine 
*Linsley, Florence Keith 
*Lockwood, Verna Marie 
Luhde, Edna Mae 
Lundblad, Grace B. 
*Lynch, Mary Bernadette Egan 
McCarthy, Marian C. 
McConnell, Rosetta May 
*McGuire, Francis E. 
*McGuire, Margaret, E. 
McHattie, Margaret J. 
McHugh, Madeline Marie 
*McIntire, Carol 
*MacRayne, Pauline M. 
Magnuson, Myrtle E . 
*Makynen, Tyna S. 
*Mamer, Dorothy H. 
Mankenberg, Charles 
*Marshall, Nella Louise 
Martell, Isaac T. 
Mattson, Hinnie V. 
*Maus, Justina B. 
Meisinger, Agnes C. 
Meisinger, Helen G. 
*Mesenburg, Angeline 
*Miller, Helen Harriet 
Mimbach, Katherine A. 
Mitchell, Joyce 
Mitlyng, Edna M. 
Mlinar, Ethel E. 
Moe, Alice Rodgers 
Moen, Clara Nathalie 
Moen, Esther T. 
*Molstad, Myrtle G. 
*Moran, Honora A. 
*Moritz, Florence Genevieve 
Morrison, Gertrude 


















































Muchlinski, Lucian J. 
Murphy, Frances B. 
Murphy, Irene Elizabeth 
*Murray, Erma Irene 
Myers, Evelyn E. 
Nehring, Arnold B. 
Nelson, Dagmar 
*Nelson, Doris Evelyn 
Nelson, Florence K. 
Nelson, lone E. 
Niska, Gertrude E. 
Niskern, Ruth 
Noren, Audrey Claire 
*Nygaard, Blanche C. 
Nygaard, Claribell 
Olsen, Ruby Margaret 
Olson, Agnes L. 
*Olson, Emma 0. 
*Olson, Ida C. 
*Ousley, Marjorie L. 
Paxton, Mabel E. 
Peehl. Mildred 
Pehrson, Anna H. 
*Pemble, Marjorie 
Pepin, Edna Marguerite • 
Perske, Theone L. 
*Peterson, Alfreda E. 
*Peterson, Arvid 
*Peterson, Dorothy R. 
*Peterson, F ranees M. 
Peterson, Grace A. 
Peterson, Hild ur C. 
Peterson, Lois 
*Peterson, Thea Julia 
Peterson. Thelma A. 
Peysar, Georgia Ida 
*Phelps, Orin Delis Lee 
Piper, lone Lavina 
*Platner, Audrea D. 
Ponsford, Vivian 
*Powers, Madelon Ailine 
Promersberger, F ranees 
Puent, Florence Mildred 
Purdy, Nora M. 
Radke, Lucille W. 
Ramstack, Grace 
Randolph, Genevieve M. 
Reamer, Chester 0. 


















































Rein, Gustaf U. 
*Riley, Mary Eleanor (Wahl) 
Robbins, Esther Elvira 
Robischon, Anne 
Rogers, Helen Margaret 
*Rouniker, Kathryn Frances 
*Royden, Agnes L. 
Rudeen, Adelaide Muriel 
*Rudser, Celestine Margarite 
Rupp, Victor Harry 
*Ryan, Mary Helen 
Rykken, Clifford B. 
Sack, Lillie E. 
Sanford, Dorothy E. 
Santini, Columbia J. 
Savolainen, Ingrid Elaine 
Sawyer, Dorothy M. 
Saylo, Helen H. E. 
Schermer, Bertha Marie 
Schermer, Rachel Elizabeth 
*Schley, Alice Elizabeth 
Schlicht, Gretchen 
Schmid, Harry Charles 
*Schmoker, Julia E. 
*Schultz, Florabelle M. 
*Schultz, Nellie M. 
Scott, Mabel A. 
*Seavey, Mabel Claire 
*Shearer, Mabel Sophrona {Prescott) 
Simons, Meta M. 
*Skudlarek, Joseph Peter 
*Smith, Evelyn 
*Smith, Lyla Grace 
*Soli, Ellen 
Sorenson, Dagmar C. 
Spreitzer, Marjorie M. E . 
*Stark, Mary M. 
*Steenson, Myrtle B. 
*Steffenson, Lenora 
Stone, Evelyn Marie 
Stroud, Leonard James 
*Stuart, Rena N. 
*Sturm, Rose 
Sullivan, Teresa C. 
Swanson, Violet Adeline 
Tait, Evelyn M. 
*Tatting, Fred W. 



















































Thomcy, Margaret Mary 
Thompson, Anton 0. 
Thompson, Lydia 
*T ocmmes, Teresa Marie 
Tripp, F ranees Winnifred 
Turula, Leona.rd 
*Van Vorst, Ethel M. 
Vasaly, Laura A. 
Villa, Norma I. 
Vollbrecht, Luella M. 
Vossberg, Verna 
Wagcmaker, Gertrude 
*Wallstcdt, Ruth C. 
*Walter, Ralph G. 
*Wareing, Effie Ora 
Waugh, Irene Maye 
Wcggum, Margaret R. 
Weichselbaum, Alice Elizabeth 
Weisbrod, Lucille M. 
*Weismann, Margaret Lorraine 
Welles, Eula Beth 
Welter, Eleanor C. 
Wendorf, Lulu Florence 
Wentworth, Mildred J. 
Werline, Katie Olive 
Wesson, Cleda Myrna 
Westerberg, Reynolds B. 
Wheeler, Dorothy Helen 
*Wiethoff, Florence B. 
*Wilhelm, Dorothy F. 
*Wilkes, Helen A. 
*Williamson, Ethel Evelyn 
*Woodward, Virginia Louise 
Wright, Mary Ethel 
Yockey, Georgia A. 
*Zahler, Anastasia Margaret 
Brainerd 
Clarissa 
St. Cloud 
Milaca 
Annandale 
Regal 
Hibbing 
Ely 
Paynesville 
St. Cloud 
Westbrook 
Hanover 
St. Cloud 
, Olivia 
Minneapolis 
Osakis 
Pine River. 
Hendricks 
Cooley 
Minneapolis 
Princeton 
Rockville 
Minneapolis 
St. Cloud 
Hewitt 
Owatonna 
Alexandria 
Alexandria 
Svea 
Wadena 
Minneapolis 
Wadena 
Minneapolis 
Montevideo 
Bermingham, Mich. 
Ogilvie 
Chanute. Kan 
St. Cloud 

